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ABSTRAK 
NISA SABRINA. Analisi Faktor yang mempengaruhi Perubahan Harga Obligasi 
Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 dengan periode pengamatan 
tahun 2013-2016. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
Dalam transaksi di pasar modal, para investor sering mengamati perubahan dari harga 
obligasi untuk melihat fluktuasi harga obligasi selama periode-periode tertentu. Tinggi 
rendahnya perubahan suatu harga obligasi tergantung kepada informasi yang diperolah 
investor mengenai harga obligasi baik itu informasi yang berasal dari dalam maupun dari 
luar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
pengaruh suku bunga BI, kupon obligasi, umur obligasi, dan likuiditas obligasi terhadap 
perubahan harga obligasi korporasi pada perusahaan yang menerbitkan obligasi di tahun 
2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 
2013-2016. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu  purposive 
sampling dan diperoleh 27 perusahaan yang menerbitkan 33 series obligasi dengan total 
132 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji 
asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji t dengan lever of significance 5% dan uji 
koefisien determinasi. 
Dari hasil analisis menggunakan uji t menunjukan bahwa suku bunga BI dan umur 
obligasi berpengaruh siginifikan terhadap perubahan harga obligasi. Kemampuan prediksi 
dari kedua variabel tersebut terhadap perubahan harga obligasi adalah sebesar 27.6% 
sebagaimana ditunjukan oleh besarnya adjusted    sebesar 27.6% sedangkan sisanya 
72.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian. 
Kata kunci: Perubahan Harga Obligasi, Suku bunga BI, Kupon Obligasi, Umur Obligasi, 
dan Likuiditas Obligasi 
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 ABSTRACT 
NISA SABRINA. Analysis Factors Affecting Corporate Bond Price Changes that listed in 
IDX AT 2012 with observation period 2013-2016. Faculty of Economics. State University 
of Jakarta. 2017 
 
In the transaction in the capital market, investors often observe the changes of bond 
prices to see fluctuations in bond prices during a certain period. The level of bond price 
changes depending on the information obtained investors' bond price information derived 
both from within and from outside the company. This study aims to determine how much 
the level of the Effect of BI rate, bond coupons, bond maturities and bond liquidity to 
changes in the price of corporate bonds in companies are listed in the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) in the period 2012 and observation period 2013-2016. Techniques used 
in sampling is purposive sampling and acquired 27 companies that issued 33 series of 
bonds with a total of 132 observations. The analytical method used is multiple linear 
regression analysis, the classical assumption, hypothesis testing using t test with a lever 
of significance 5% and coefficient determination. 
From the analysis using the t test showed that the BI rate and maturing bonds 
significantly affect the bond price changes. The predictive ability of these two variables to 
changes in bond prices was 27.6% as indicated by the amount of adjusted R
2 
27.6% while 
the remaining 72.4% Influenced by other factors not included into the research model. 
Keywords: Change Bond prices, BI Rate, Bond Coupon, Bond Maturity, and Bond 
Liquidity 
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